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	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh krisis keuangan global 2008 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) di Indonesia. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan IHSG sebagai variabel depnden dan
variabel independen berupa kurs, dan BI Rate. 
	Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk bulanan dari Juni 2005 hingga Desember 2012. Model yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model Vector Error Correction Model (VECM) untuk mengetahui hasil estimasi jangka pendek, dan
menggunakan uji kointegrasi johansen untuk mengetahui hubungan jangka panjang antar variabel. Pengujian hipotesis dilakukan
dengan uji stasioneritas, dengan menggunakan metode Augmented Dickey Fuller (ADF).
	Berdasarkan pengolahan data penelitian ditemukan bahwa pada jangka panjang terdapat hubungan kointegrasi antar variabel
dependen dan variabel independen. Dalam jangka pendek, Tingkat BI Rate periode sebelumnya berpengaruh negatif secara
signifikan terhadap IHSG, sedangkan kurs periode sebelumnya berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap IHSG dalam
jangka pendek. Selain itu nilai IHSG periode sebelumnya juga terbukti berpengaruh negatif dan signifkan terhadap nilai IHSG pada
periode sekarang. Dari hasil estimasi VECM juga ditemukan bahwa krisis keuangan global 2008 memberikan pengaruh negatif
terhadap IHSG namun tidak signifikan. Dengan kata lain, krisis keuangan global 2008 tidak terlalu bepengaruh terhadap Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia.
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